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Ultrafine radioactive aerosols with sizes ranging from 0.1 to 100 nm may give an extra 
contribution to the response, received from each impactor cascade. Using impactor with a 
pre-set mesh elements allows considering an additional contribution of ultrafine aerosols in 
response to impactor capture elements. 
 
Информация о размерном распределении радиоактивных аэрозолей необхо-
дима для расчета дозы внутреннего облучения при ингаляционном поступлении. 
При отсутствии данных о размерном распределении аэрозолей принято считать 
средний диаметр аэрозолей равный 1 мкм [1]. Однако, существуют условия, при 
которых в атмосфере могут присутствовать мелкодисперсные аэрозоли в диапа-
зоне единиц нанометров [2]. Мелкодисперсные радиоактивные аэрозоли (еди-
ницы нанометров) могут создавать до 50% дозы при ингаляционном поступле-
нии [3]. 
В данной работе изучалась атмосфера радиоактивных аэрозолей, созданная 
дочерними продуктами распада радона-222 в специальном боксе, размерное 
распределение которых известно [4]. Анализ аэродисперсной среды проводился 
при помощи пятикаскадного импактора, который установлен во вторичном от-
раслевом эталоне радиоактивных аэрозолей. 
По умолчанию предполагается, что для каскадных импакторов доминирует 
инерционный механизм осаждения аэрозолей. Вместе с тем, пространство меж-
ду диском с отверстиями и коллекторной пластиной играет, для частиц с АМТД 
~ 1 – 5 нм, роль щелевой диффузионной батареи, что при значительной доле 
подобных частиц может привести к искажению измеренного размерного рас-
пределения аэрозолей. Решением данной проблемы может являться установка 
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Transmission spectra for motor-car diesel fuel and petrol in the middle IR range have 
been obtained. Transmission spectra of different types of motor-car diesel fuel and petrol 
were measured using light emitting diodes (LEDs) and photodiodes (PDs) operating in the 
IR spectral range. Obtained results demonstrate a possibility for petrol analysis using optical 
cell based on a LED matrix and a PD. 
 
Разработка оптических датчиков для анализа состава бензина и дизельного 
топлива на основе инфракрасных светодиодных модулей и фотодиодов является 
актуальной задачей. Среди преимуществ таких модулей: быстродействие, на-
дёжность, большой срок службы, высокая энергетическая эффективность, ком-
пактность и портативность. Минимальный нагрев светодиодов при работе по-
зволяет интегрировать их с фотоприёмником и кремниевым процессором для 
обработки результатов измерений [1]. В работе были исследованы образцы бен-
зина марки АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива.  
Задачей первого этапа исследований являлось определение спектра погло-
щения образцов бензина и дизельного топлива, а также определение области 
инфракрасного спектра, где различия в поглощательной способности разных 
образцов топлива наиболее существенны. Измерения проводились в диапазоне 
от 1 мкм до 4 мкм на установке, включающей в себя источник инфракрасного 
излучения, механический модулятор и монохроматор МДР-41. Спектры про-
